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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
El projecte planteja un edifici en la continuació del planteig urbà de Bernard Reichen i construeix una 
infrasestructura sobre les vies del ferrocarril d’Austerlitz que dona una escala llunyana i urbana. El 
volum es divideix en dos parts a través de una gran finestra urbana on s’ubiquen les circulacions 
seguint la tradició parisina de certs edificis públics (Pompidou etc). 
En el interior d’aquesta gran escala metálica també en relació amb certes arquitectures de ferro i que 
recorden a Prouvé, es treballa una escala més domestica mitjancant unes lògies revestides de lames 
d’alumini microperforat. 
El conjunt mostra una manera original de treballaruna planta canònica d’oficines amb fondàries més 

































































Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Bureaux Paris Rive Gauche 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
SEMAPA, Ville de PAris 
 




Tipus de procediment 
 
Restringit (per invitació) 
 
Composició del jurat 
 
Internacional 
Naturalesa del jurat 
 





Resultat del concurs 
 
2n premi  
 
Data de resolució del concurs 08/02/2013  
 
 
Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema 
 




Carlos Ferrater, Alberto Peñín 
 
Altres autors 
 
 
 
 
